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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Tra la nozione di Cultura e quella di 
Società esistono rapporti molto stretti
 Tutte le società sono accomunate dal 
fatto che i loro membri sono legati da 
relazioni strutturate sulla base di una 
cultura comune
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Che cos’è la cultura?
 Insieme delle conoscenze relative ad 
una determinata disciplina o a un 
ramo del sapere...
 ... i modi di vita dei membri di una 
società o di gruppi all’interno di una 
società
 Caratteri appresi anziché ereditati
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Cultura Materiale: l’insieme degli 
artefatti prodotti da una società
 Cultura Immateriale: linguaggio, 
valori, norme
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Valori: guidano gli esseri umani nelle loro 
interazioni con l’ambiente sociale
 Norme: regole di comportamento che 
rappresentano i valori di una cultura
Valori + Norme = 
Comportamento dei membri appartenenti 
ad una data cultura
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Grande variabilità culturale tra una 
società e l’altra
Oltre ai valori e alle norme culturali 
anche comportamenti e pratiche 
variano da una cultura all’altra
 Società monoculturali
 Società multiculturali
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Subcultura:
Qualsiasi segmento della popolazione 
appartenente a una società più ampia 
e distinguibile sulla base di parametri 
culturali
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Relativismo Culturale:
Ciascuna cultura deve essere studiata 
sulla base dei Valori e dei Significati 
che le sono propri
 Etnocentrismo:
Giudicare le altre culture confrontandola 
con la propria
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Il processo attraverso cui un nuovo 
membro apprende valori, norme e 
stili di vita della società di cui entra a 
far parte è detto SOCIALIZZAZIONE
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
L’individuo non nasce membro della 
società. Egli nasce con una 
predisposizione alla socialità e diventa 
un membro della società
Fasi della socializzazione
 Socializzazione primaria
 Socializzazione secondaria
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 La socializzazione primaria:
Avviene durante l’infanzia ed è il 
periodo più intenso di apprendimento 
culturale. Qui i bambini apprendono il 
linguaggio e i modelli fondamentali di 
comportamento che costituiscono le 
basi dell’apprendimento successivo.
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 La socializzazione secondaria:
Comincia dopo l’infanzia e continua fino 
alla maturità ed oltre.
È l’acquisizione della conoscenza legata 
a un ruolo.
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Ruolo Sociale:
Insieme dei comportamenti socialmente 
definiti che ci aspettiamo da chi 
ricopre un determinato status o 
posizione sociale
Status Ascritto – Status Acquisito
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Identità:
Nozione che le persone hanno di se 
stesse e di ciò che per loro è 
significativo
 Principali fonti di identità:
Genere; preferenze sessuali; 
nazionalità; etnia; classe sociale …
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Identità individuale:
Distingue il soggetto da altri, fa 
riferimento al processo di sviluppo 
personale attraverso il quale 
elaboriamo il senso della nostra 
unicità
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
 Identità sociale:
Caratteristiche attribuite a un individuo 
dagli altri. Tali caratteristiche 
individuano una persona mettendola 
in relazione con altre che possiedono 
le stesse caratteristiche
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Il livello di cultura materiale di una data 
società influenza, pur non 
determinandoli del tutto, altri aspetti 
dello sviluppo culturale
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
In poco più di due secoli l’ordine sociale 
in cui gli uomini avevano vissuto per 
migliaia di anni ha subito un radicale 
cambiamento
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Principali fattori che hanno influenzato il 
mutamento sociale:
 Fattori ambientali
 Fattori politici
 Fattori culturali
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Principali fattori che hanno influenzato il 
mutamento sociale in epoca 
moderna:
 Fattori economici
 Fattori politici
 Fattori culturali
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Il Mutamento Sociale 
tra Cultura e Società
Nessuna teoria fondata su un singolo 
fattore determinante può spiegare i 
processi di sviluppo dalle società
22
Approfondimento:
Giddens A., Fondamenti di sociologia, 
Il Mulino, Bologna, 2006, pp.29-47
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Potere e Politica
POTERE
 Capacità di individui o gruppi di far 
valere la propria volontà, anche 
contro le resistenze altrui
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Potere e Politica
Forme di potere:
 Potere Economico
Esercitato da coloro che possiedono beni 
materiali o finanziari
 Potere Ideologico
Esercitato da coloro che sono in grado di 
influenzare le opinioni altrui
 Potere Politico
Esercitato da chi detiene gli strumenti della 
forza fisica
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Potere e Politica
Max Weber
 Potere illegittimo vs. Potere legittimo
Per essere esercitato in maniera 
continuativa il potere richiede di 
trovare legittimazione da parte dei 
sottoposti
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Potere e Politica
 Autorità: 
forma legittima di potere.
Coloro che sono soggetti all’autorità ne 
riconoscono la fondatezza e 
acconsentono ad essa
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Potere e Politica
Tipi ideali di autorità secondo WEBER:
 L’autorità carismatica: si basa 
sulle qualità carismatiche del leader
 L’autorità tradizionale: si basa 
sulla discendenza dal passato
 L’autorità legale razionale: si 
fonda su regole formali
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Potere e Politica
 Stato:
Apparato politico che esercita su un 
determinato territorio il monopolio 
legittimo della forza fisica
Tutte le società moderne sono 
stati-nazione
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Principali caratteristiche degli 
stati-nazione:
 Sovranità
 Cittadinanza
 Nazionalismo
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Potere e Politica
Caratteristiche degli stati-nazione:
 Sovranità:
l’esercizio dell’autorità su un territorio 
chiaramente definito, all’interno del 
quale chi la detiene ha il monopolio 
legittimo della forza fisica
Tutti gli stati-nazione sono stati sovrani
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Potere e Politica
Caratteristiche degli stati-nazione:
 Cittadinanza:
La maggior parte degli individui che 
vivono nei confini di uno stato-nazione 
è costituita da cittadini che hanno gli 
stessi diritti e doveri e si concepiscono 
come membri di una medesima 
comunità politica
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Potere e Politica
Caratteristiche degli stati-nazione:
 Nazionalismo:
Insieme di simboli e credenze che 
esaltano il senso di appartenenza a 
una determinata comunità nazionale
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Potere e Politica
 Democrazia:”governo del popolo”
- Democrazia diretta
- Democrazia rappresentativa
 Autoritarismo:partecipazione popolare 
negata o fortemente limitata
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Potere e poitica
Diffusione globale della democrazia
 Alla metà degli anni ’70 più di 2/3 dei 
regimi politici del mondo erano 
autoritari
 Oggi meno di 1/3 dei regimi politici 
del mondo è autoritario
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Potere e Politica
Principali cause dell’affermazione della democrazia: 
 La democrazia si accompagna di norma 
all’economia di mercato
 La globalizzazione stimola una maggiore 
partecipazione politica dei cittadini in molte aree 
del mondo
 La diffusione di nuovi mezzi di comunicazione 
agevola la resistenza alla propaganda di regime
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Potere e Politica
Il paradosso della democrazia:
“i governi nazionali sono troppo piccoli 
per affrontare le grandi questioni e 
troppo grandi per affrontare quelle 
piccole”
Daniel Bell
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Potere e Politica
Il cambiamento politico e sociale
 Rivoluzione: 
rovesciamento di un ordine politico 
attraverso un’azione violenta di massa
 Movimento sociale: 
azione collettiva tesa a perseguire un 
obiettivo comune attraverso iniziative 
esterne alle istituzioni
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Approfondimento:
Giddens A., Fondamenti di sociologia, 
Il Mulino, Bologna, 2006, pp.229-243
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
INTERAZIONISMO SIMBOLICO
Complesso di simboli e conoscenze comuni 
ai membri di un gruppo
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
INTERAZIONISMO SIMBOLICO
 Approccio di tipo psicologico, il cui 
interesse primario è dato dal “Sé” e 
dall’interazione tra pensieri, emozioni 
e comportamento sociale.
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
INTERAZIONISMO SIMBOLICO
Gli individui sono visti come artefici 
attivi della propria condotta.
 valutano 
 interpretano 
 definiscono
 progettano
…le proprie azioni
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
GEORGE HERBERT MEAD
“Sé”:
 Organismo che agisce
 Processo sociale di auto-interazione
 Attivo e creativo
Le persone orientano la propria 
condotta grazie al meccanismo di 
interazione con se stessi
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
GEORGE HERBERT MEAD
 Cose:esistono prima ed 
indipendentemente dall’individuo
 Oggetti:esistono in rapporto ad 
azioni
Le cose sono trasformate in oggetti 
dalle azioni degli individui
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
GEORGE HERBERT MEAD
Le dimensioni del “Sé”:
 L’Io: risposta non organizzata agli 
atteggiamenti di altri – disposizione 
spontanea all’azione
 Il Me: complesso di atteggiamenti 
organizzati di altri che l’individuo 
assume – idee su se stesso che 
l’individuo impara dagli altri
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
GEORGE HERBERT MEAD
L’interazione con sé stessi rappresenta 
lo strumento attraverso cui gli esseri 
umani percepiscono la realtà e si 
organizzano per l’azione 
Assunzione di RUOLO
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
GEORGE HERBERT MEAD
Stadi di sviluppo del Sé:
 Imitazione
 Gioco libero
 Gioco organizzato
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
ERVING GOFFMAN
“sociologia della vita quotidiana” 
dell’interazione diretta faccia a faccia 
del comune comportamento e delle 
sue regole 
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
ERVING GOFFMAN
Riprende il concetto sociologico di  
RUOLO ed introduce l’analisi del 
comportamento in un contesto teatrale
… Drammaturgia della vita quotidiana 
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
ERVING GOFFMAN
La vita sociale è una rappresentazione 
che i gruppi sociali mettono in scena di 
fronte ad altri gruppi
 Gestione delle impressioni:
Modo in cui gli individui orientano le 
impressioni che gli altri si fanno di loro
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
GRUPPI
DI 
PERFORMANCE
RETROSCENA
GRUPPI
DI
AUDIENCE
RIBALTA
VITA
SOCIALE
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
 La ribalta: parte dell’interpretazione di 
un individuo che funziona in modo 
generale e prefissato per definire la 
situazione a beneficio di coloro che 
osservano la rappresentazione
 Il retroscena: luogo nascosto agli 
spettatori ove l’interprete può togliersi la 
maschera, ripassare le proprie battute, 
uscire dal personaggio
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LA VITA QUOTIDIANA COME 
RAPPRESENTAZIONE
ERVING GOFFMAN
 Quando le attività di ribalta e 
retroscena non sono ben coordinate 
l’interpretazione è un insuccesso
 Nulla è lasciato al caso, anche la più 
anonima relazione è un’interazione 
complessa e densa di messaggi
… “disattenzione civile”
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Approfondimento:
Wallace R. A.; Wolf A, La teoria sociologica 
contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2006, 
pp.141-174
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 Fenomenologia:
«Metodo filosofico che prende le mosse 
dall’individuo e dalla sua esperienza 
cosciente, e che si propone di evitare 
assunti aprioristici, pregiudizi e dogmi. 
La fenomenologia esamina i fenomeni nella 
maniera in cui gli attori li percepiscono 
nella loro immediatezza»
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
La fenomenologia suggerisce di:
 non dare per scontate le nozioni 
apprese, ma di metterle in 
discussione
 interrogarsi sul modo in cui si guarda 
al mondo e si è in esso
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 I sociologi di questa corrente studiano 
il modo in cui le persone definiscono 
le proprie situazioni sociali, una volta 
“sospese” le nozioni culturali apprese
 Approccio destinato ad assumere un 
ruolo critico nei confronti dell’ordine 
sociale e a mettere in dubbio le idee 
culturalmente apprese
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 La sociologia fenomenologica affonda 
le proprie radici prevalentemente 
nella filosofia fenomenologica europea 
e in particolare nell’opera di 
EDMUND HUSSERL
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
EDMUND HUSSERL
 La fenomenologia è l’interesse per 
quanto può essere direttamente 
percepito dai sensi
 Tutto il nostro sapere proviene dai 
“fenomeni” percepiti
…di conseguenza
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
Il compito della sociologia 
fenomenologica è: 
 descrivere il mondo così come lo 
vediamo avendo però ben presente che 
le nostre percezioni sono plasmate dalle 
nostre idee
 Capire perché abbiamo percezioni simili a 
quelle degli altri
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 Il maggiore apporto alla sociologia 
fenomenologica va ricondotto alla 
elaborazione dell’opera di Husserl da 
parte di ALFRED SCHUTZ che ha 
introdotto la fenomenologia nella 
sociologia americana
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 Perché si è affermata la 
fenomenologia?
Esigenza per i gruppi subordinati di 
“mettere tra parentesi” la visione del 
mondo dominante, “sospendere” gli 
assunti dati per scontati.
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
ALFRED SCHUTZ
 Il significato che l’individuo attribuisce 
alle situazioni quotidiane è di primaria 
importanza
 L’attenzione viene concentrata sulla 
definizione che l’individuo stesso dà 
della situazione
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
ALFRED SCHUTZ
 Stock di conoscenza condivisa: tutte 
quelle prescrizioni di comportamento che 
inducono a pensare il mondo in termini di 
“tipi”
(libri; macchine; case; vestiti … )
 In virtù di queste prescrizioni gli individui 
riescono a vedere il funzionamento della 
realtà quotidiana come un insieme ordinato
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 Generalmente le persone non sono a 
consapevoli di possedere uno stock di 
conoscenza o conoscenza condivisa 
(Giddens)
 Gran parte della conoscenza condivisa 
è usata in maniera automatica
…ad esempio:
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
Difesa (D): Vostro onore, chiediamo una sentenza 
immediata e la rinuncia all’esame delle prove.
Giudice (G): com’è la sua fedina penale?
(D): Ha precedenti per ubriachezza e furto d’auto. Nulla 
di serio. Qui si tratta solo di taccheggio. È entrato nel 
supermercato con l’intento di rubare ma è solo un 
piccolo furto.
(G): Obiezioni contro una sentenza immediata?
(PM): Nessuna.
(G): Quanti giorni è già stato dentro?
(D): Ottantatre
(G): Dichiaro l’imputato colpevole di un reato minore e lo 
condanno a novanta giorni di carcere a cui va 
sottratta la pena già scontata.
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 GIDDENS  riprendendo SCHUTZ da grande 
importanza all’idea di routine
 nella vita sociale siamo soliti usare schemi 
codificati per affrontare situazioni ricorrenti
 Nella pratica della routine gli individui 
trovano un senso di sicurezza
 Creando e ricreando le relazioni sociali che 
la routine rende familiari, riusciamo ad 
avere una personalità stabile e a contenere 
l’ansia
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
ALFRED SCHUTZ
 Reciprocità di prospettive:
Il significato conferito da un individuo a 
una situazione di interazione può 
essere condiviso dalla persona con cui 
sta interagendo … sulla base di 
assunti dati per scontati circa la realtà
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
Tra i tipi di sociologia fenomenologica vi 
è L’ETNOMETODOLOGIA fondata da
HAROLD GARFINKEL
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 ETNO: popolo; membri di un 
gruppo si riferisce al fatto che ogni 
membro possiede una conoscenza di 
senso comune della società cui 
appartiene
 Etnometodologia: i metodi che i 
membri di un gruppo adottano per 
dare senso al proprio mondo sociale
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
HAROLD GARFINKEL
 L’Etnometodologia si propone di capire 
come le persone attribuiscono un senso alle 
attività quotidiane …
 Molte di queste attività sono date per 
scontate
 Se le persone danno per scontata la realtà, 
perché dovrebbero sforzarsi di attribuirle un 
senso?
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
HAROLD GARFINKEL
Questo approccio tende a trattare come 
problematico ciò che si dà per 
scontato, al fine di comprendere la 
realtà quotidiana di senso comune
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
HAROLD GARFINKEL
 L’Etnometodologia colloca al centro 
dell’attenzione il mondo quotidiano dato per 
scontato, chiedendosi in che modo le 
persone presentano agli altri una scena 
sociale ordinata
 L’Etnometodologia vede i fatti sociali come 
il risultato della continua attività concertata 
degli attori nella vita quotidiana
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
HAROLD GARFINKEL
 L’Etnometodologia nega la posizione 
funzionalista secondo cui i fatti sociali 
possiedono una realtà propria, vincolante 
per l’individuo
 L’Etnometodologia studia il modo in cui gli 
individui utilizzano regole di 
comportamento date per scontate per 
interpretare una situazione di interazione 
ed attribuirle significato
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
 Per i funzionalisti norme e valori sono 
qualcosa di esterno che vincola l’individuo
 Per gli interazionisti simbolici norme e 
valori emergono dal processo interattivo
 Per gli etnometodologi le origine di norme e 
valori sono di interesse primario, al centro 
dell’attenzione sta il processo secondo 
cui gli individui dimostrano gli uni agli 
altri di seguire norme e valori
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
HAROLD GARFINKEL
 L’oggetto di studio 
dell’etnometodologia – i metodi 
utilizzati dai membri di un gruppo 
sociale per attribuire senso al proprio 
mondo – pone interrogativi diversi da 
quelli della sociologia tradizionale
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LA SOCIOLOGIA 
FENOMENOLOGICA
HAROLD GARFINKEL
 Rendere conto: capacità di 
manifestare a se stessi e agli altri il 
significato attribuito a una situazione
 Espressioni indicali: elementi del 
discorso che presuppongono una 
reciproca comprensione e che non 
vengono spiegati a parole
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Approfondimento:
Wallace R. A.; Wolf A, La teoria sociologica 
contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2006, 
pp.175-197
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